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Izložbe postavljene u prostoru Muzeja 
- izložba EMZ i Ministarstva kulture RH Hrvatska nematerijalna 
kulturna baština na UNESCO-vim listama, do 4. ožujka 
- izložba Arheološkog muzeja u Splitu Salona iza Porta Andetria. 
Arheološka istraživanja u Ulici Stjepana Radića u Solinu, od 13. 
ožujka do 30. lipnja 
- izložba EMS 110 bisera Etnografskog muzeja Split, od 3 srpnja 
do 9. studenoga 
- izložba EMS i EVO RUKE Jazz velikani u Etnografskom, autor 
Davor Hrvoj, od 27. kolovoza do 30. rujna  
-izložba EMS Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split 
kroz 110 godina djelovanja, autorica Iva Meštrović, od 16. 
prosinca do daljnjega 
 
Izložbe Muzeja postavljene u drugim prostorima 
- izložba EMS Slatko je, med nije; grko je, pelin nije. O kulturi 
masline i maslinovom ulju u Dalmaciji, autorice Ida Jakšić i Ivana 
Vuković, Stella Croatica, Klis, do 23. studenoga 
- izložba EMS Etnografski opus fotografa Stuhlera - Izložba 
fotografija Dragutina (Karla) Stühlera iz Etnografskog muzeja 
Split, autorice Branka Vojnović Traživuk i Iva Meštrović, Narodni 





Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 27 
Knjiga Pagarešto : igre iz mladosti. 2. dopunj. izd., autor Miljenko 
Vujanović 
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Katalog izložbe Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split 
kroz 110 godina djelovanja, autorica Iva Meštrović 
Plakat izložbe Izdavačka djelatnost Etnografskog muzeja Split 
kroz 110 godina djelovanja 
 
Elektroničke publikacije 
Časopis Ethnologica Dalmatica vol. 27 
Dostupno na Hrčku: Ethnologica Dalmatica, No. 27, 2020 
(srce.hr) (pristupljeno 11. veljače 2020.) 
Pozivnica izložbe Etnografski opus fotografa Stühlera - Izložba 
fotografija Dragutina (Karla) Stühlera iz Etnografskog muzeja 
Split 
Plakat i pozivnica izložbe Izdavačka djelatnost Etnografskog 
muzeja Split kroz 110 godina djelovanja 
Plakat i pozivnica izložbe 110 bisera Etnografskog muzeja Split 
Plakat Etnografski muzej Split 110: 1910-2020. 
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